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KATA PENGANTAR 
 Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta‟ala yang telah 
melimpahkan segala nikmat, rahmat, karunia, penguatan dan perlindungan-Nya 
sehingga penulis dapat meyusun Konsep Perencanaan dan Perancangan serta 
melaksanakan Studio Tugas Akhir periode 144 dengan judul Pengembangan Rumah 
Sakit Umum Islam Madinah sesuai Standar Kelas B di Kabupaten Malang dengan 
Penerapan Healing Environment dengan sebaik-baik usaha. Konsep perencanaan dan 
perancangan ini diajukan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik, Program 
Studi  Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan konsep perencanaan dan 
perancangan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah 
memberikan sumbangan secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih serta menghaturkan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 
1. Ir. Hadi Setyawan, MT, selaku Dosen Pembimbing I, Tugas Akhir 
2. Ir. Agus Heru Purnomo, MT, selaku Dosen Pembimbing II, Tugas Akhir 
3. Ir. MDE. Purnomo, MT, selaku Tim Penguji Penelitian s./d. Studio, Tugas Akhir 
4. Ir. Samsudi, MT, selaku Tim Penguji Penelitian s./d. Studio, Tugas Akhir 
5. Ir. Amin Sumadyo, MT, selaku Tim Penguji Seminar, Tugas Akhir 
6. Ir. Marsudi, MT, selaku Tim Penguji Seminar, Tugas Akhir 
7. Tri Yuni Iswati, ST, MT, selaku Tim Penguji Seminar, Tugas Akhir 
Seerta semua pihak yang telah mem bantu hingga terselesaikannya, penyusunan konsep 
perencanaan dan perancangan  tugas akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu 
persatu, saya selaku penulis dan penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga dalam 
penulisan  konsep perencanaan dan perancangan tugas akhir ini dapat memberikan 
kebermanfaatan bagi pembaca pada umumnya serta menjadikan pembelajaran bagi 
penulis pada khususnnya.  
 
 Surakarta, 21 Desember 2016 
Penulis, 
 
 
 
Wiwid L. Ramdani  
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MOTTO 
“ ْمَُكل ْبِجَتَْسأ يِنوُعْدا “ Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan (permintaan) 
bagimu (QS Al mukmin: 60) 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6). 
“Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus 
dimengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahamim pemahaman yang 
tulus.” 
(Tere Tiye) 
"Don’t Judge People. You never know what kind of battle they are fighting.”   
(Unknown) 
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PERSEMBAHAN 
 Terkhusus kepada yang spesial, 
 Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Segala puji bagi-Mu, Rabb semesta alam  yang 
telah melimpahkan segala nikmat iman, nikmat islam, serta tauhid yang 
luarbiasa, yang senantiasa meneguhkan disaat rapuh, yang membangkitkan 
kembali disaat jatuh, yang setia dan selalu ada, tidak pernah absen satu detik pun 
dalam mendengarkan dan menjawab do‟a-doa,  yang menolong mengirimkan 
bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka bahkan disaat sudah tiada lagi 
tempat untuk meminta.  
 Rasulullah Shalallahu alaihi wa Salaam, manusia pilihan, suri tauladan terbaik 
sepanjang masa, semoga memperoleh bagian dari syafaatmu di Yaumul Akhir 
nanti. Aamiin 
 Ayah Suratno, Ibu Hartini dan Adik Hidayad Dwijo Negoro. Merekalah orang-
orang terkasih dan tersayang yang tiada pernah luput dari do‟a. Ayah paling 
hebat sepanjang masa, maaf putrimu sudah membuatmu terlalu lama menunggu. 
Ibu terimakasih untuk kesabaranmu yang seluas samudra, serta dukungan dan 
kepercayaanmu yang selalu menguatkanku. Untuk adik, kamu harus bisa lebih 
baik dari kakak, jurusan sebelah menunggumu empat tahun lagi!  
 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. Rektor Universitas Sebelas Maret dua periode. 
 Dr. Techn. Ir. Sholihin As'ad, M.T. Dekan Fakultas Teknik kedua selama saya 
menempuh jenjang S1 di UNS 
 Ir. Hadi Setyawan, M.T. dan Ir. Agus Heru Purnomo, M.T. Merupakan suatu 
keberkahan  yang luarbiasa telah diizinkan untuk didampingi pembimbing yang 
hebat dan tangguh yang setidaknya membersamai dua setengah tahun terakhir 
saya di UNS (sejak semester 7) untuk menyelesaikan Tugas Akhir. Kesabaran 
dan kepedulian mereka dalam mendampingi dan membimbing mahasiswa 
spesial dengan  perkembangan yang cukup menguji kesabaran ini adalah sebaik-
baik pendampingan. Membimbing saya hingga dapat melaksanakan sidang 
seminar pada semester 8, sidang penelitian pada semester 9 hingga dapat 
melaksanakan sidang studio tugas akhir pada akhir semester 11, Mohon maaf 
apabila anak bimbingan bapak ini belum bisa menjadi anak didik dengan usaha 
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terbaik, serta jauh dan amat jauh dari sempurna saat ini, namun  semoga ilmu 
yang telah bapak bagi ini akan senantiasa diteruskan dan menjadi amal jariyah 
yang keberkahannya akan terus mengalir. Semoga kebaikan, perlindungan dan 
keberkahan senantiasa dilimpahkan atas beliau berdua. Aamiin. 
 Ir. MDE. Purnomo, M.T.  dan Ir. Samsudi, M.T. Dua dosen penguji TA yang 
saya hormati, mohon maaf sudah membuat jarak yang terlalu jauh setelah 
penelitian. Bahkan waktu pula yang menjadi jarak bagi kami karena salah satu 
penguji telah menyelesaikan masa bertugasnya. Namun akhirnya qadarullah 
tetap bisa dipertemukan kembali dengan formasi lengkap di forum sidang 
setelah menghabiskan empat periode Studio Tugas Akhir (satu tahun) kemudian, 
dan dapat dihadirkan kembali sebagai tamu kehormatan. 
 Ir. Maya Andria Nirawati, M. Eng. Pembimbing Akademik yang baik, ramah, 
cantik dan  murah senyum  terima kasih sudah membersamai saya setidaknya 
selama sebelas semester lamanya semenjak pertama kali secara resmi saya 
menapakkan kaki di UNS, 8 Agustus 2011. 
 Ir. Amin Sumadyo, M.T. Mengenal beliau semenjak menjadi dosen, sekretaris 
prodi, hingga kepala prodi , beliau akan selalu menjawab dan memberi solusi 
apapun permasalahan yang diadukan mahasiswa. Beliaulah salah satu konsultan 
konseling mahasiswa terbaik yang dimiliki Prodi Arsitektur UNS saat ini.  
 Ir. Hari Yuliarso, M.T. Koordinator Seminar Tugas Akhir yang tidak akan 
pernah saya lupa dengan sapaan „default’nya “Wid, goleki Pak Hadi”. Beliau 
adalah dosen dengan semangat kepedulian luarbiasa yang demi kemaslahatan 
umat tiada jemu mengingatkan jama’ah tugas akhir agar segera menemui dan 
berkonsultasi dengan pembimbing masing-masing. 
 Ir. Ana Hardiana, M.T. Koordinator Studio Tugas Akhir, betapa tidak saya ini 
dikatakan beruntung dipertemukan dengan koordinator sebaik beliau. 
Terimakasih sudah mengusahakan memberi saya kesempatan bahkan higga kali 
keempat untuk dapat melaksanakan studio. 
 Ir. Edi Harjanto dan Alm. B. Heru Santoso, S.T., M.App.Sc, meskipun mereka 
bukan pembimbing maupun penguji tetapi mereka cukup berperan dalam satu 
semester awal proses penyusunan  karya tugas akhir saya. Senang sekali bisa 
banyak berdiskusi dan menyimak ilmu dari beliau. 
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 Ir. Luki Budiarti dan dr. Kusairi Taufiqurrahman, M. M.Kes. Seorang pengusaha 
wanita tangguh dan dokter murah hati dari Kota Batu yang telah 
memperlihatkan dan mengajarkan kepada saya banyak hal soal kehidupan. 
Terima kasih sudah mengizinkan dan memudahkan urusan saya saat 
melaksanakan penelitian tugas akhir.   
 Riska Isnaeni, S.T., Karlina Hangesti, S.T. dan Fitri Nela Sari, S.Si. Tiada cukup 
kata yang mampu saya tuliskan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya 
kepada tiga nama yang sudah saya sebut diatas. Jika malam itu Allah 
mengirimkan bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka, bisa jadi waktu itu 
kalianlah malaikat yang berwujud manusia yang digerakkan untuk menolong 
hamba yang tiada daya upaya ini. Saya benar-benar bukan apa-apa tanpa kalian. 
Kalian yang menarik saya kembali bahkan disaat saya menyentuhnya pun sudah 
hampir tidak ingin. Semoga Allah membalas kebaikan, kemurahan hati kalian 
dengan sebaik-baik balasan dan kemudahan dalam segala urusan . Aamiin. 
 Rekan satu angkatan 2011 Arsitektur Universitas Sebelas Maret. Masuk 
seperlima terakhir, Alhamdulillah, semoga rekan-rekan yang lain segera 
dimudahkan urusannya, sebagaimana Allah memberikan kemudahan untuk saya. 
 Rekan satu angkatan Studio 141 s./d. 144 UNS. Kalian pasti manusia dengan 
kekuatan-kekuatan super dewa yang bisa menyempurnakan semua checklist 
kewajiban  itu hanya dalam waktu 2 bulan. Salam Studio. Mantap Jiwa! 
 Ust. Fitra Jaya Saleh , Ust. Ihsan Prayitno, Ust. Andri Budiono, mereka adalah 
orang-orang bermental baja yang cukup berpengaruh dalam mengubah pribadi, 
sikap dan cara pandang saya terhadap dunia melalui sudut baru yang lebih baik. 
 Rekan satu ma‟had “Pondokpreneur Solo”, kalian adalah keluarga baru yang 
memberi warna pada hari-hari perjuangan saya, terima kasih untuk pengertian, 
dukungan dan pengingatan yang tiada pernah bosan. Terima kasih banyak.  
 Saudara satu iman di bumi Syam, maafkan aku. Setelah ini, saya untukmu. 
 Serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya baik 
moril maupun materiil yang tidak mampu saya sebutkan satu per satu, semoga 
Allah yang membalas kebaikan antum semua lebih baik, lebih banyak, Aamiin 
Yaa Rabbal Alamin. 
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